







Masa : 3 jam
Arahan Kepada Calon:
1' Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT (4) muka surat bercetaktermasuk lampiran seberum anda memuh[an p.plritru* ini.
2' Kertas ini mengandun-gi ENAM (6) soalan. Jawab LrMA (5) soalan. Markah hanyaakan dikira bagi LfMA (5) jawapln PERTAMA yang aimasukkan di daram bukumengikut susunan dan bukannyu t lrua-(oiu*up* terbaik.
3. Tiaptiap soalan mempunyai markah yang sama.
4' Semuajawapan MESTILATT dimulakan pada muka surat yang baru.
5' semua soalan MEsrrLArr dijawab dalam Bahasa Malaysia.
6. Tuliskan nombor soalan yang drjawab di luar kulit buku jawapan anda.
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1. Sempadan sebuah kawasan tadahan diberikan oleh koordinat yang terdiri dari
(0,0), (0,13), (14,13) dan (14,0). Koordinat untuk stesen hujan dan jumlatr hujan
yang direkod diberikan dalam jadual di bawah. Kirakan purata hujan kawasan
tadahan menggunakan kaedah Purata Aritmatik dan Poligon Thiessen. Semua
koordinat diberikan dalam kilometer. Nyatakan juga TIGA (3) faktor yang boleh
menyumbang kepada kehilangan ketepatan dalam anggaran menggunakan kaedah
Purata Aritmatik.
Koordinat Stesen (km) (2.9\ (7,r1) (12.10) rc.2\
Jumlah Huian (mm) 180 220 270 380
(20 markah)
2.(a) Bincangkan LIMA (5) faktor yang boleh mempengaruhi sejatan.
(10 markah)
(b) Bincangkan LIMA (5) faktor yang boleh mempengaruhi penyusupan.
(10 markah)
3. Ciri penyusupan untuk suatu kawasan diberikan oleh nilai-nilai parameter Horton
seperti berikut: f" : 5 mrn/j, fo : 15 n:m/j, k : 0.6/j. Hitung jumlah penyusupan
dalam masa2jam dan 4 jarn menggunakan hukum trapezoid (gunakan sela masa
0.5 jam unhrk: t : 0, 0.5, 1, 1.5...) atau pun menerusi kamilan persamiuut kadar
penyusupan Horton.
(20 markah)
4.(a) Nyatakan LIMA (5) kriteria yang digunakan dalam memilih lokasi stesen
pengukuran kadar alir sungai.
(5 markah)
(b) Halaju pada stesen pengukuran sungai dicerap pada dua kedalaman (0.2 dan 0.8
daripada jumlah kedalaman) pada setiap sub keratan rentas yang diberikan di






I 2 aJ 4 5
Halaju
(m/s)
0.2D 0.4 0.8 1.2 1.0 0.6
0.8D 0.3 0.6 1.3 t.2 0.6




5' (a) Nyatakan konsep dan kegunaan lengkung-s 
(4 markah)
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(16 marks)
6' (a) Berikan TrGA (3) faktor yang mempengaruhi isipadu air larian terus.
(4 markah)
(b) Hujan turun di sebuah kawasan !d{an yang mempunyai keruasan 20 hektaryang terdiri dari kumpulan tanah rriaroiogii n. Kawasan tadahan tersebutmenerima hujan dengan keamatan purata is *rnliuo, untuk tempoh 3 jarn.Kawasan tadahan terdiri seperti di bawah:
2}yokawasan perdagangan (g5% tak telus air)
60%o kawasan perumah an (6'5% taf< tefus airj
10% kawasan letak kereta berturap -'--/
10% kawasan terbuka yang baik liitupan rumput > 75%)
Tentukan isipadu air larian untuk tempuh 3 jam dan kuantitinya untuk setiap jam.Tentukan:og" jy"lt penyusupan untuk iempoh 3 jarn d; ku;tirinya untuktiap-tiap jam. Andaikan i"*uup* seberum rruian sebagai purata (averageantecedent moisture cond.itions).
(16 markah)
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Open.space (lawns, parks, golf i*r"r, ---
Cemeteries, etc.)
Poor condition (grass cover < 50olo
fair gondifion (grass cover 50 to 75%)
. 
Goo9 condition (grass cover > 75%)
Impervious areas:
Pavedparking lots, rood driveways, etc.(excluding right_of_way)a -
Streets and roads:
Paved; curbs and storm sewers(excluding right-of _way)
laved: open ditches (inciuding right_of_way)
9*:l (including righrof_wa!;
Western desert urban areas:
T"9"1 desert landscaping (pervious areas only)Artificial desert tandscaping
(impervious weed barrier.





Residential disficts by average lot size:






Newly graded areas (pervious areas only,
No vegetation)
Idle lands (CNs are determined using cover
Types similar ro those in Table +lS).
98989898
68 79 86 8949 69 79 8439 6t 74 80






































Source: Reproduced.from U.S. Deparftnent of Agriculture, 
- SCS (19g6).
"Average runoff condition. Antecedeirt rtaoirtor" condirion (AMc) II, and ra _ 0.2s , .oThe average percent impervious 
";-;ir; was used to 
'develop 
trre composite cNs. otherassumptions are as follows: imperviou, u..u, are directly 
"oonr.rJio.the drainage system, imperviousareas have a cN of 98' and pervious ur.u, 
"r" 
consiaerea to oper ;;; in good hydrologic condition.
;H;"'*ff:'";:i'#:* i" 'h";;;;;.i,,1."co*po,it. ci'i, ;;y;J computea ro, oti", "o*bioutioo,
-ln some wa[ner climates, a curye number of 95 may be used.
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